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המסב ובא  2,533.5 2,920.0 0.0 0.0 568.0
ףוטב-לא   2,145.7 2,806.6 2,479.3 2,051.5 2,912.2
הנולא   2,034.9 2,411.8 3,547.5 2,238.7 3,162.9
לעפא   1,835.3 2,122.3 2,126.5 2,189.3 5,308.6
לוכשא   1,883.5 2,064.9 2,212.2 2,349.1 2,119.0
היבוט ראב   1,914.4 2,200.4 2,202.9 1,913.0 3,500.6
'גרמ-לא-ןתסוב   2,175.0 2,858.2 2,341.0 1,890.5 1,685.2
ןועמש ינב   1,933.6 2,169.8 3,116.2 1,967.8 1,724.0
ןאש תיב תעקב   1,907.3 2,215.0 2,489.1 1,916.5 2,764.2
רנרב   1,899.9 2,182.9 2,361.7 1,713.7 3,069.7
תורדג   1,831.3 2,021.3 3,547.5 1,946.0 3,755.6
ןלוג   1,997.4 2,353.9 2,479.3 1,833.0 2,152.4
ןויצע שוג   1,867.0 2,350.0 2,835.3 1,693.5 5,842.8
רזג   1,887.3 2,304.6 2,574.0 2,006.2 3,929.6
הוור ןג   1,892.0 2,168.3 2,362.8 2,118.0 4,543.7
ןורשה םורד   1,867.7 2,206.1 2,581.5 2,088.0 3,353.4
עובלגה   1,981.4 2,535.7 2,376.7 1,973.1 2,436.1
ןוילעה לילגה   1,934.6 2,119.2 2,783.0 1,919.2 1,650.9
ןותחתה לילגה   1,867.7 2,352.5 2,335.8 2,174.1 3,079.6
הנוכיתה הברעה   1,807.9 2,178.0 2,832.0 2,118.0 2,136.2
ןורבח רה   2,128.4 2,619.0 2,126.5 1,637.7 2,039.5
ןולובז   1,909.6 2,423.6 2,310.6 1,870.7 2,513.4
תוליא לבח   1,817.4 2,057.8 2,126.5 1,862.7 1,193.8
הנבי לבח   1,886.5 2,201.2 3,093.1 1,875.3 2,625.7
ןיעידומ לבח   1,885.4 2,374.2 2,398.6 2,104.7 2,690.1
ןולקשא ףוח   1,909.7 2,297.6 2,421.4 1,805.9 2,985.7
למרכה ףוח   1,903.0 2,333.9 2,657.3 2,187.9 3,194.6
ןורשה ףוח   1,899.9 2,023.2 2,739.9 2,226.6 3,166.5
באוי   1,926.2 2,188.8 2,389.8 2,190.4 3,255.9












2,455.8 0.0 717.4 650.0 1,796.1 0.0 המסב ובא 
5,312.6 5,853.0 620.9 2,075.6 1,838.4 2,774.8 ףוטב-לא  
7,489.0 0.0 315.5 2,396.0 1,731.0 2,683.8 הנולא  
7,280.0 1,522.0 308.9 0.0 987.0 2,613.2 לעפא  
11,204.7 5,438.3 317.9 1,419.5 1,689.9 2,952.7 לוכשא  
5,947.8 4,056.0 347.2 1,577.5 1,719.7 3,047.2 היבוט ראב  
4,138.6 3,318.0 538.2 1,571.8 1,514.7 2,777.2 'גרמ-לא-ןתסוב  
0.0 6,054.0 375.6 1,709.0 1,635.8 2,971.8 ןועמש ינב  
5,985.1 4,545.4 351.2 1,070.9 1,458.8 3,112.4 ןאש תיב תעקב  
4,090.4 3,712.0 304.7 1,660.0 1,702.3 2,769.4 רנרב  
12,493.3 7,052.0 342.2 1,716.5 1,587.5 3,915.9 תורדג  
14,067.9 2,865.5 379.1 1,553.4 1,906.9 3,205.2 ןלוג  
10,876.8 3,019.5 561.1 1,306.3 1,636.4 3,004.9 ןויצע שוג  
4,983.1 3,415.5 374.7 1,197.6 1,698.2 2,943.6 רזג  
28,748.1 4,068.5 324.2 0.0 1,253.2 3,244.6 הוור ןג  
6,942.6 1,610.8 318.6 1,798.3 1,653.4 3,929.7 ןורשה םורד  
5,807.5 3,588.9 417.4 1,402.0 1,692.6 2,967.7 עובלגה  
5,349.5 3,766.9 284.3 1,002.8 1,887.3 3,282.3 ןוילעה לילגה  
12,655.8 6,155.2 382.7 1,089.0 1,437.3 2,934.2 ןותחתה לילגה  
15,471.8 3,014.7 336.8 1,474.3 1,587.0 4,312.5 הנוכיתה הברעה  
5,578.1 4,316.0 572.1 1,585.0 1,768.0 2,862.0 ןורבח רה  
2,820.5 0.0 383.2 2,093.1 1,786.3 3,487.5 ןולובז  
3,207.7 0.0 340.9 649.0 0.0 3,025.8 תוליא לבח  
7,130.7 7,706.8 433.2 2,032.0 1,572.0 1,768.8 הנבי לבח  
4,127.0 2,838.0 377.2 1,741.9 1,402.0 3,000.2 ןיעידומ לבח  
8,143.0 4,498.3 370.0 1,431.1 1,622.5 2,771.1 ןולקשא ףוח  
5,226.0 3,682.0 316.7 1,242.0 1,540.7 3,224.5 למרכה ףוח  
8,801.0 3,211.7 297.2 1,203.0 1,601.7 3,448.2 ןורשה ףוח  












ןורשה בל   1,916.9 2,368.5 2,618.5 1,958.3 2,968.0
שיכל   1,905.5 2,322.6 2,378.5 1,881.7 3,557.3
ןומרחה תואובמ   1,895.0 2,263.2 2,455.1 1,888.7 3,217.1
ודיגמ   1,917.4 2,199.7 2,977.8 2,063.7 2,501.3
תוליגמ   2,042.5 2,490.5 1,888.0 2,118.0 1,703.4
רשא הטמ   1,924.1 2,143.9 2,534.4 1,952.4 2,657.2
ןימינב הטמ   1,911.1 2,596.4 2,719.1 1,871.4 2,927.1
הדוהי הטמ   1,925.5 2,372.7 2,423.6 2,053.5 3,463.9
השנמ   1,923.6 2,208.6 2,485.8 1,896.4 1,892.9
ףסוי הלעמ   1,943.8 2,253.2 2,326.6 2,258.8 2,896.6
לילגה םורמ   1,962.5 2,577.8 2,243.3 1,816.6 2,657.4
םיבחרמ   1,972.6 2,321.3 2,874.0 1,576.1 2,098.2
בגשמ   1,852.8 2,547.7 2,194.1 1,904.8 3,389.0
קרוש לחנ   1,824.8 2,228.0 1,768.8 2,071.8 4,824.0
ןדריה קמע   1,928.1 2,152.9 2,375.2 1,982.2 2,541.4
רפח קמע   1,882.2 2,205.0 2,318.4 1,956.2 3,242.2
לאערזי קמע   1,944.8 2,231.8 2,481.1 2,074.1 3,683.8
דול קמע   1,867.1 2,451.1 2,745.2 1,986.6 3,219.5
ןדריה תוברע   2,008.7 2,127.1 3,688.6 1,957.1 3,528.9
בגנ תמר   1,856.8 2,215.7 2,837.0 1,814.8 2,098.3
בגנ תודש   1,934.9 2,402.9 3,018.3 1,525.9 2,330.9
ןורמוש   1,910.6 2,484.5 2,449.8 1,913.7 3,559.0
בגנה רעש   1,956.7 2,024.9 2,267.6 2,190.4 3,014.4
ריפש   1,958.8 2,367.3 2,462.5 2,021.9 2,745.8
רמת   1,882.5 2,141.0 2,121.5 1,511.5 3,889.7












4,893.5 3,275.3 335.1 1,492.4 1,690.3 3,270.7 ןורשה בל  
6,985.6 2,498.0 378.7 1,702.4 1,581.0 2,844.6 שיכל  
11,096.8 4,488.3 333.7 1,673.4 1,269.6 3,104.4 ןומרחה תואובמ  
3,840.1 2,370.3 307.3 744.7 1,522.1 2,763.4 ודיגמ  
0.0 812.0 314.8 0.0 2,196.5 3,578.5 תוליגמ  
2,873.3 3,408.1 342.5 1,131.6 1,658.9 2,899.6 רשא הטמ  
4,816.4 2,879.0 549.5 1,436.7 1,835.9 2,823.4 ןימינב הטמ  
4,576.8 3,170.2 376.4 1,546.6 1,643.3 3,089.7 הדוהי הטמ  
4,660.3 2,908.5 355.6 1,314.0 1,766.4 3,397.3 השנמ  
6,482.6 3,307.7 337.4 1,529.7 1,460.5 2,629.7 ףסוי הלעמ  
3,974.4 2,864.4 435.1 1,649.5 1,588.0 2,593.1 לילגה םורמ  
5,999.4 2,524.8 467.4 1,200.4 1,376.6 2,721.7 םיבחרמ  
11,816.4 2,678.1 409.7 1,709.0 1,654.7 3,268.6 בגשמ  
3,593.1 5,854.0 522.5 948.0 1,239.2 2,899.3 קרוש לחנ  
3,565.3 1,791.0 298.5 1,541.8 1,497.3 3,275.5 ןדריה קמע  
5,358.7 4,017.9 314.2 1,436.6 1,572.5 3,491.2 רפח קמע  
6,434.7 3,680.1 350.0 1,319.9 1,592.9 3,470.7 לאערזי קמע  
7,368.7 6,305.7 491.3 1,723.0 1,564.0 2,542.8 דול קמע  
0.0 2,745.5 353.9 0.0 1,466.6 3,171.1 ןדריה תוברע  
5,999.2 2,300.0 343.9 749.7 2,088.6 3,019.3 בגנ תמר  
5,669.3 3,189.3 481.4 1,480.1 1,462.3 2,216.1 בגנ תודש  
5,877.9 3,623.1 477.6 1,485.3 1,777.7 3,018.9 ןורמוש  
4,656.1 2,777.6 313.8 2,214.5 1,610.8 3,373.0 בגנה רעש  
5,636.8 5,915.4 497.6 2,047.6 1,406.7 2,831.0 ריפש  
3,335.3 4,569.0 310.1 2,214.3 2,300.0 3,785.0 רמת  
5